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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
De los muros a la acción.




El proyecto se centra en fomentar el emprendedurismo en Centros Abiertos y Cerrados de Responsabilidad
Penal Juvenil de la ciudad de La Plata. 
A través de la realización de talleres semanales buscamos generar un espacio de formación e intercambio
con los jóvenes que se encuentran en con icto con la ley penal, impulsando el desarrollo de habilidades y la
incorporación de herramientas necesarias para crear un emprendimiento.
A través de alumnos especializados en distintas temáticas, brindar herramientas diversas que permitan





Educación popular  Inclusión  Tejido Social  Contexto de Encierro  Desarrollo comunitario
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Económicas
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Psicología
Destinatarios
Jóvenes en situación de privación de la libertad
Jóvenes en situación de externación
Localización geográ ca
El proyecto tendrá una macro-localización que alcanzará el aglomerado urbano formado alrededor de la
Ciudad de La Plata, comúnmente denominado Gran La Plata. 
La micro-localización alcanzará los centros cerrados donde se dictaran los cursos 
Centros Cerrados y Centro de Recepción del predio Villa Nueva Esperanza (Calle 520 y 226, Abasto) 
Centro Cerrado Almafuerte (Calle 520 y 183, Abasto) 
Centro Cerrado Gregorio Araoz Alfaro 
Centro de Recepción Abasto
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
150




En los Centro Cerrados se alojan jóvenes bajo medidas privativas de la libertad ambulatoria, en cumplimento
de medidas socioeducativas, eje principal del trato y tratamiento ofrecido por los equipos directivos y técnicos
en estos dispositivos. 
Desde la Dirección de Programas de Integración para el Egreso se promueven las acciones tendientes a la
formación continua de los jóvenes, con certi cación o cial que respalde la adquisición de sus saberes y les
posibilite inserciones sociolaborales acordes a sus proyectos de vida. 
La privación de la libertad de jóvenes en pleno desarrollo subjetivo, posee muchas aristas de análisis. Una de
estas aristas es la posibilidad social que representa este momento en la vida del joven para detener conductas
lesivas para otros y autolesivas para sí mismo, y obtener oportunidades, derechos y garantías que, en la
mayoría de los casos, la sociedad no pudo garantizar previamente. 
Otra de las aristas de análisis de las medidas privativas de libertad para los jóvenes son las consecuencias
negativas que implican las mismas. El joven pierde contacto cotidiano con personas importantes para su vida y
sus redes sociales se vuelven más acotadas. Además, la vida en el centro cerrado implica que no logre una
responsabilidad absoluta sobre su cotidiano, ya que no realiza sus compras, ni cocina su comida, ni determina
sus horarios de recreación, descanso, ni actividades que desea realizar. Por esto, la reinserción social del joven
que se encuentra en proceso de externación (pronto a recuperar su libertad), no sólo requiere de
posibilidades de formación técnica que respeten sus intereses y destrezas, y la apertura social de
oportunidades para acceder a un primer trabajo o desarrollar un primer proyecto autogestivo. También es
fundamental la construcción personal y social para que el joven logre sostener este primer trabajo o primer
proyecto autogestivo. Así la reinserción social consiste también, en que el joven pueda recuperar los vínculos
que perdió con el encierro y ampliar la red social en la que se encontraba antes de ser privado de su libertad. 
Por eso, es necesario que desarrolle competencias para afrontar problemas básicos que plantea la vida
autónoma y libre; competencias para trabajar prejuicios sobre el Otro social; competencias que potencien
características sociales de apertura y empatía; y competencias para realizar un cálculo sobre posibles
di cultades, tanto en la lógica del trabajo como en su vida socio comunitaria.
Objetivo General
Desarrollar competencias para emprender, en los jóvenes en situación de encierro y próximos a ser
externados en las Unidades, colaborando con la reinserción social.
Objetivos Especí cos
Formar a un mínimo de 20 (veinte) Extensionistas para el dictado de los cursos
Brindar herramientas especí cas para la autogestión de las personas privadas de la libertad
Desarrollar un mínimo de 1 (un) proyecto productivo dentro de cada unidad
Resultados Esperados
Formar un mínimo de 20 extensionistas entre los alumnos de las carreras de Ciencias Económicas, Bellas Artes
y Psicología. 
Formar 3 (tres) equipos de 4 (cuatro) integrantes para trabajar en cada nueva edición del taller 
Realizar una reunión de capacitación junto al Organismo de Niñez y Adolescencia para todos los extensionistas
que participarán del proyecto. 
Dictar 10 (diez) talleres de formación emprendedora con 8 (ocho) encuentros en cada uno (Uno en cada
Centro vinculado) 
Comenzar y  nalizar cada taller con no menos de 5 (cinco) y no más de 10 (diez) asistentes. 
Desarrollar al menos un proyecto productivo dentro de cada Centro Juvenil 
Vincular a alumnos, docentes y trabajadores estatales con el objetivo de capacitar a los jóvenes en situación
de encierro. 
Difundir los resultados en al menos 3 (tres) espacios diferentes para lograr visibilidad del proyecto 
Que la Facultad de Ciencias Económicas sea precursora de este tipo de proyectos, actuando como ejemplo y
modelo a seguir para la realización de proyectos extensionistas similares dentro o fuera de la Ciudad de La
Plata. 
Lograr que los resultados el proyecto actúen como base inicial para aumentar el alcance de proyectos a
futuros y poder trabajar no solo dentro de las unidades penitenciarias sino también por fuera, brindando
acompañamiento y soporte a jóvenes que ya han salido en libertad y quieran emprender.
Indicadores de progreso y logro
Capacitación de los extensionistas: N° de jornadas de capacitación concretadas 
Formación de equipos: N° de reuniones realizadas 
Desempeño y compromiso de los extensionistas en las actividades desarrolladas: N° de 
alumnos/Total de extensionistas; N° de graduados/Total de extensionistas; N° de 
docentes/Total de extensionistas y % de retención de voluntarios extensionistas. 
Convocatoria a Voluntarios: N° de voluntarios reclutados. 
Evaluación cualitativa por parte de los participantes de las actividades de capacitación y 
talleres de trabajo. Se realizarán encuestas a todos los jóvenes inscriptos en el taller previo comienzo del
mismo y una vez  nalizado para evaluar si el taller cumplió con sus expectativas y poder usar sus devoluciones
para rede nir las temáticas o la forma de abordaje en la realización de actividades a futuro. 
Evaluación de progreso: Evaluación por parte del Organismo de Niñez y Adolescencia sobre los talleres
realizados, indicando su nivel de progreso en cada nueva edición del taller. 
Evaluación de impacto: Resultados de informes de seguimiento de cada asistente al taller a  n de conocer si
comenzó a desarrollar un emprendimiento productivo o tiene la intención de hacerlo. 
Difusión de los resultados y de las actividades realizadas: N° y Tipo de difusiones 
realizadas. 
Confección y presentación de informes de avance semanales: N° de Informes presentados.
Metodología
El proyecto se desarrollará bajo la metodología de taller, propiciando el diseño de una experiencia de
aprendizaje que permita la apropiación de saberes para el desarrollo de emprendimientos de acuerdo con sus
habilidades e intereses y en función de su proyecto de vida. 
El taller será íntegramente pensado como el diseño de una experiencia de aprendizaje, considerando tres
características centrales que deberán ser transversales a todos los dispositivos seleccionados para los
encuentros: 
El aprendizaje interactivo y colaborativo a  n de fomentar la participación a partir de una escucha activa, el
trabajo en equipo y la co-construcción, entendiendo el vínculo entre talleristas y asistentes como una relación
dialéctica donde el proceso de enseñanza - aprendizaje se reinventa continuamente a partir de la participación
activa y la concepción del rol del tallerista, no como poseedor del saber sino como facilitador de un espacio
donde se producirá el conocimiento. 
El aprendizaje lúdico a través de juegos y dinámicas orientadas con la temática desarrollada, con el objetivo de
enriquecer los espacios potenciando la creatividad, y el entretenimiento, generando de esta forma, un
ambiente de con anza. 
El aprendizaje pragmático, para consolidar lo visto en una aplicación práctica de la teoría, impulsando la
resolución de problemas, el trabajo por objetivos y la experimentación. 
El diseño metodológico del taller está pensado poniendo como centro del mismo al joven que se encuentra
privado de su libertad, diagramando su experiencia en función de sus intereses y con un abordaje
interdisciplinario. Por otro lado, consideramos algo primordial la conformación del equipo de trabajo de
talleristas, ya que esto será la base para que todo lo demás pueda suceder.
Actividades
Revisión del proyecto y organización del equipo de trabajo junto a la Secretaría de Niñez y Adolescencia,
los directores y las coordinadoras del mismo.
Convocatoria y selección de los voluntarios: Idealmente, cuatro voluntarios de cada facultad para lograr
un equipo de trabajo interdisciplinario en cada Centro Juvenil. En total, doce.
Capacitación de los voluntarios: Jornadas de capacitación de los voluntarios por parte de la Secretaría de
Niñez y Adolescencia sobre el trabajo dentro en Centro Cerrado; Concientización sobre la importancia del
trabajo a realizar y conformación de los equipos.
Plani cación por parte de cada equipo sobre cómo abordar la temática de cada clase.
Realización del taller dentro de los Centros Cerrados. Contenidos de los talleres: Diseño de experiencia
personal: Trabajo introspectivo para poder responder a las siguientes preguntas: ¿Qué me gusta hacer?
¿En qué soy bueno o en qué me gustaría serlo? ¿Cuáles son mis fortalezas y qué quiero potenciar de mi?
Emprendedurismo: Qué signi ca emprender, cuáles son sus bene cios y cómo pasar de la idea a la
acción. Pautas básicas para la comunicación efectiva: ¿Cómo muestro y comunico mi proyecto? ¿Cómo
desarrollar la comunicación efectiva dentro de un equipo de trabajo? ¿Cómo vendo mi producto/servicio?
Criterios básicos para la gestión del dinero: ¿Qué elementos necesito para trabajar o para desarrollar mi
proyecto? ¿Cómo consigo los elementos o el dinero para comprarlo? ¿Cuánto dinero necesito tener
durante mi día de trabajo para moverme de un punto a otro, etc.? ¿Cómo calculo el valor de mi
producción? ¿De qué manera cobro mi servicio o el trabajo realizado? Pautas para reconocer y acceder a
recursos de la comunidad: ¿A qué instituciones puedo recurrir si necesito asesoramiento? ¿Cómo pido
ayuda para promocionar servicios o para postularme para un trabajo por internet (como hago si no
tengo mi propia computadora o no la sé usar para esto)? ¿Cómo difundo mis servicios o mi búsqueda de
trabajo en el barrio o en la ciudad (a quien le pido ayuda para armar pan etos, como los imprimo, donde
los dejo)? ¿Cómo me presento para dejar pan etos en un negocio? ¿Qué hago si no me pagan en mi
trabajo? ¿Cómo me entero de programas sociales a los que puedo acceder? ¿A dónde voy si me siento
muy desanimado o me pasó algo malo en el trabajo? ¿A quién busco si nadie en mi familia me puede
ayudar? Pautas para identi car oportunidades: ¿Me puedo sumar a algún proyecto de la familia, de
amigos o de alguna organización conocida durante este tiempo (ejemplo: la panadería de la familia)?
¿Qué organizaciones conozco? ¿Alguna organización que conozco puede facilitarme algo para mi trabajo
o para el servicio que presto (por ejemplo, alguna organización tiene bolsa de trabajo, alguna
organización me puede dar consejos si me va mal con mi proyecto)? ¿Cómo guardo el contacto de las
organizaciones que voy conociendo o como me contacto con ellas si lo necesito? Creación de un proyecto
 nal pasando por las etapas de la vida de un proyecto: De nición, Ideación, Prototipado, Evaluación y
presentación  nal. Cada una de estas etapas será trabajada a lo largo de todo el taller, poniendo en
práctica la implementación inmediata del contenido teórico que es presentado en cada clase, siendo la
última instancia la presentación  nal de un prototipo del producto o servicio que el grupo haya decidido
realizar.
Evaluación de los resultados y re plani cación de los talleres en otros centros: Al  nalizar los talleres
bimestrales se procederá a hacer una evaluación de los resultados obtenidos junto al equipo a  n de re-
plani car los próximos talleres a comenzar, teniendo en cuenta los aprendizajes obtenidos.
Informe de Impacto: Elaboración de un informe detallando: Principales desafíos Principales aprendizajes
Actividades realizadas Análisis de los objetivos y los resultados obtenidos Puntos de evolución del
proyecto
Actividades de difusión de resultados: Presentación de los resultados obtenidos a cada ente interviniente
y actividades de difusión en medios digitales y presenciales a  n de vincular nuevos estudiantes para los
próximos proyectos (En caso de replicarse el próximo año) y lograr nuevas alianzas. Cierre de experiencia
con el equipo: Actividades de cierre junto a los equipos de talleristas y los/las coordinadores del
proyecto.
Acompañamiento: el equipo técnico de la Dirección de Programas de Integración para el Egreso tendrá
una charla informativa con los facilitadores del taller antes del inicio del mismo. Además, asistirá al
primer encuentro y al último en cada curso y dará seguimiento a las novedades, al menos por vía
telefónica, cuando no acompañe presencialmente.
Cronograma












































Kahneman, Daniel, Pensar Rápido Pensar Despacio, Año 2011 
Chris Anderson, Economía de Long Tail, Año 2009 
Zaritzky, José Luis / Wilensky, Paty. Manual de Juegos de la empresa. “Creatividad”. Año 2001 
Segovia, Alberto Pretotipar esto. Año 2013 
Trias de Bes, Fernando. El libro negro del emprendedor. Año 2007 
Osterwalder Alexander. Generación de modelos de negocio. Año 2011 Peris, Salvador. 
Kastika, Eduardo. Anímese a Emprender. Año 2007 
Kastika, Eduardo. Desorganización Creativa, Organización Innovadora. Año 2001 
Kastika, Eduardo. Creatividad para emprendedores, Año 2009 
Jean Jacques Rousseau, Emilio o de la Educación, Año 1886 
Ferreira- Herrera, D. C. El modelo CANVAS en la formulación de proyectos, Año 2015 
Juan Gazca y Rafael Zaragozá, Designpedia, Año 2014
Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto nace a partir de una necesidad concreta de las personas, y en este caso en particular, de los
adolescentes que se encuentran en situación de encierro, de adquirir herramientas y nociones teórico-
prácticas sobre cómo gestionar y desarrollar un emprendimiento que les permita sustentarse una vez que se
encuentren en libertad, siendo conscientes de la di cultad que se les presenta para adquirir un trabajo formal.
Partimos de la base de que ambas coordinadoras del proyecto, María Victoria, en adelante Lintu, y Agustina, ya
se encuentran trabajando en contextos de encierro, desarrollando cursos intensivos de emprendedurismo en
todas las Unidades penitenciarias de la ciudad de La Plata a través del Patronato de Liberados en el caso de
Lintu y desarrollando talleres de expresión artística en uno de los Centros Cerrados que proponemos como
espacio a abordar para la realización del taller en el caso de Agustina. Por otro lado, cabe destacar el notable
interés de la secretaría de Niñez y Adolescencia para confeccionar un proyecto de este tipo en conjunto con la
facultad de Ciencias Económicas. En este sentido, otro factor clave para la sostenibilidad del Proyecto es la
participación en el mismo del equipo de Usina de Ideas que ya se encuentran trabajando en un proyecto
similar dentro de la Unidad Penitenciaria N°1 de Olmos. Vemos así dos puntos claves a la hora de evaluar la
sostenibilidad del proyecto: La experiencia dentro del campo por parte de las coordinadoras y el compromiso
asumido por entidades internas (Usina de Ideas) y externas (Secretaría de Niñez y Adolescencia) a la facultad.
Autoevaluación
El proyecto tiene dos fortalezas fundamentales:
El grado de impacto y la posibilidad de réplica del proyecto, teniendo en cuenta que hay una necesidad real de
los jóvenes que se encuentran privados de su libertad y en proceso de externación, de adquirir nuevas
herramientas que no les son enseñadas por ningún medio hoy en día, para poder autosustentarse una vez
que se encuentren en libertad.
Por último el trabajo interdisciplinario entre alumnos y alumnas de carreras diferentes junto a la vinculación
con el equipo de Usina de Ideas, brindándoles a los extensionistas la posibilidad de trabajar en conjunto con
un objetivo puntual: Desarrollar competencias para emprender en jóvenes privados de su libertad.
Entendemos que esto enriquecerá no solo su formación académica sino también su formación social y
vocación extensionista.
Nombre completo Unidad académica
Salgado, Santiago Jose (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Poggio, Matias (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Auxiliar)
Garcia Castro, Maria Victoria (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Demaro, Damian Alberto (COORDINADOR) Facultad de Bellas Artes (Auxiliar)
Celendano, Manuela (COORDINADOR) Facultad de Psicología (Alumno)
De Prez Martin, Grisel (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Giron, Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Chirino, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Labarraz, Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Mayanobe, Mauro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Berdun, Magali (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)
Peralta Gigena, Maria Julieta (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Lopez Dominguez, Maria Victoria (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Achilli, Marina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Parraquini, Agustín (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Espósito, Tomás (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)













La Cámara La Plata Oeste, Industria, Comercio, Producción y
Servicio C.A.L.P.O, abarca las localidades de San Carlos, Los
Hornos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Abasto, Ángel
Etcheverry y Colonia Urquiza. Esencialmente el objetivo de su
creación fue conformar una asociación de permanente
compromiso con la defensa de los intereses de todos sus
integrantes y en la contribución del crecimiento económico
de la región, todo ello enmarcado en la búsqueda y
promoción de nuevas oportunidades de negocios que
posibilite un mayor desarrollo de la actividad productiva de
la zona. Convencidos que el accionar conjunto es el camino
que posibilita con mayor certeza la concreción de las metas
que individualmente nos hemos planteado y que, además,
guarda la fortaleza de que, en la mayoría de las veces el
esfuerzo asociado potencia los resultados y ahorra recursos,
es muy importante que todos los involucrados en esta
comunidad de pensamiento seamos parte para que, juntos,
podamos alcanzar lo que hemos planeado para la evolución
de nuestro emprendimiento. El ámbito en el que actuamos
se encuentran funcionado diferentes empresas que son
representativas de los distintos sectores de la actividad
económica y dentro de un proceso continuo de nuevas
presencias tanto en la rama comercial, como la de industria y
servicios. A ello se debe adicionar, de manera destacada, la
intensa actividad productiva dedicada al cultivo, en la que
predomina horticultura y la  oricultura. El notable
crecimiento que se observa en la región, tanto desde el
punto de vista demográ co, como social, comercial y
productivo, ha posibilitado un desarrollo económico
particularmente auspicioso. No obstante, las condiciones
inestables del contexto actual, con aumentos de impuestos,
un entorno in acionario, y una desaceleración en el
consumo, coloca en situación de cierta incertidumbre a los
diferentes sectores. En tales condiciones, entendemos que la
conformación de un espacio de representación, donde los
distintos participantes puedan expresar sus inquietudes y
aportes, permite que, más allá de que ese marco opere
como disparador de preocupaciones compartidas y de
soluciones comunes, también se formulen problemáticas
puntuales que requieran ser canalizadas ante los
organismos gubernamentales de decisión para su
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